






































































































































｢卜 これは個人的意見なんですが｣ 監JF-私-115-疎 ｡上ヨ
H 反対表明 :
｢ウン 実は僕は反対意見を持っています｣ EJM一私-111-親 ｡上ヨ
Ⅰ話題言及表現 :
｢アノー ト今回のゼミ旅行の行き先なんですけれども｣ EJF-私-105-疎 ｡上3
J場面言及表現 :
｢マ せっかく マ 今こういう話し合いをしているし｣EJM一公-121-疎 ｡上ヨ
K 内容言及表現 :
































































(9)｢たまにはちゃうところにしてみましょうよ｣ ELM-私1138一親 ｡上】 (働きか
けの文)
(10)｢ェ- もうちょっと アノ 場所を検討していただきたいんですけれど-｣
【JF-私1107-疎 ｡上ヨ (働きかけの文)
(l)｢ウン エ- 僕はほかの場所にも行ってみたいです｣ EJM一私-123-疎 ｡上ヨ
(表出の文)
(12)｢北海道のほうがいいな｣ EJM-私-134-親 ｡同】 (表出の文)
(13)｢何か別の場所に変えてみようとか思わへん?｣ EJF-私-133-疎 ｡下ヨ (問いか
けの文)
また､表現類型のモダリティ形式の分類以外にも､提案の仕方には次のような特徴が見





















apane8e 親上 疎上 親同 疎同 親下 秩下
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
談話数 49 19 50 33 44 29













Orean 親上 疎上 親同 疎同 親下 疎下
実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
談話数 50 36 50 43 50 38
線状的なもの 32 64.0% 22 61.1% 30 60.0% 25 58.1% 33 66.0% 26 68.4%
表3は韓国語の反対意見の表明という談話の線状性を調べたものである｡｢談話支持ス
トラテジ-表現 - 理由節 - 提案節｣といった線状性を保っている割合は､58.1%～68.4
% (平均62.9%)にすぎず､平均37.1%が線状性から逸脱 したものである｡ 日本語の表













(音明する場合) 親上 疎上 親同 疎同 親下 疎下
apaneBe 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 % 実数 %
逸脱したもの 2 4.1% 3 15.8% 7 14.0% 3 9.1% 6 13.6% 4 13.8%
(理由-支持ス) 2 100% 3 100% 3 42.9% 2 66.7% 5 83.3% 4 100%
(提案-理由) 3 42.9% 1 33.3% 1 16.7%
(提案-支持ス) 1 14.3%
Orean逸脱したもの 18 36.0% 14 38.9% 20 40.0% 18 41,9% 17 34.0% 12 31.6%
(理由-支持ス) 3 16.7% 6 42.9% 7 35.0% 10 55.6% 8 47.1% 5 41.7%


























































apaneSe 疎上 疎同 疎下
実数 % 実数 % 実数 %
談話数 19 33 29
















関わらず84.2%～95.9%の割合で ｢談話支持ストラテジー表現- 理由節 - 提案節｣
という同一パターンの談話構造を有することがわかった｡つまり､談話支持ストラテ
























2)韓国では首都圏のソウル (23人)及び京畿道 (7)､慶尚遺 (13)｡全羅道 (3)｡忠清道 (2)令
江原遺 (1)｡済州道 (1)が含まれる｡日本では､関西圏の大阪 (16)｡和歌山 (4)｡兵庫
(10)｡京都 (1)｡奈良 (1)◎三重 (1)が含まれる｡西日本では､四国の香川 (2)｡高知
(1)､中国地方の島根 (2)｡鳥取 (1)｡山口 (2)｡鹿児島 (1)､東日本の北海道 (1)◎東





















































○○瑚卑671月を MT書 棚taを% 杏仝旦脊リ叫.ユ司叫,可%五 留 01号ヱ,屯句 瑚五% 忍01恵与普
咋札 増量 01717T忠告tjヰ.ユ宅嘲王 朝t卓を% 普% 7トを蚕ololせ朝礼 jal千071月巨.巧者阜 1,1エ普喜
ql瑚 司71せ7tAl?一年エ せせ司工 悪食 瑠五五 叶召せ ql中主 oJ杏ojtl寸.
q7盈斗ol()を Ol唱01且r羽壇7帽 貴且旦 71･71旦 斗ヰエ 骨tlヰ.せ瑚当為% せせ瑚oi噂瑚せ尊卑
1^忍昔tlpT-?
【( )内には､親疎関係､lfF関係 (目上､同等､目下)をクロスさせた6人の話し相手が入る｡】
い きりょん (博士後期課程学生)
